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ANTECEDENTES.  ACCIONES
1. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
- En proceso : Ley de Aguas con enfoque de cuencas
- Taller : Análisis de la Ley del Medio Ambiente
- Organismos de Cuenca. USAID / CARE ; AECI
2. INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES VINCULADAS CON EL
RECURSO HÍDRICO
- Protección : Talleres institucionales y dos interinstitucionales : 
ANDA, CEL, MAG, MSPAS, MARN
- Propuesta de Procedimiento interinstitucional. Proyectos 
Autoabastecidos
3. TALLER A NIVEL NACIONAL. FORO CENTROAMERICANO DEL AGUA
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I. Objetivo General
Apoyar los procesos de gobernabilidad del agua en Centroamérica, promoviendo la  
socialización y sistematización de las agendas nacionales relativas a  políticas y legislación 
de los recursos hídricos, entre los actores clave del sector público, sector privado y sociedad 
civil de los países de la región y promover  aportes desde los procesos nacionales para la 
elaboración y articulación de una Estrategia Regional de Gestión Integrada del Agua .
II. Objetivos Específicos
a)  Compartir  y socializar entre representantes de sectores público, sector privado y 
sociedad civil de El Salvador, los temas prioritarios de agenda nacional sobre el agua y el 
estado actual de los procesos o perspectivas de elaboración de marcos de políticas y 
jurídicos relativos a la gestión de los recursos hídricos. 
b) Identificar a partir del análisis de experiencias locales de gestión del agua exitosas en El 
Salvador, las lecciones aprendidas  que arrojen elementos e insumos para las políticas y 
legislación nacional de recursos hídricos y para la Estrategia Regional para la Gestión 
Integrada del Agua.
c) Proponer áreas de acción regional en el tema del Agua que puedan aportar a los procesos 
nacionales y articularse  a nivel de la región.
d) Dar a conocer y discutir con los actores locales y nacionales clave de El Salvador la 
estrategia regional de recursos hídricos.
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• Sector Público: MARN, ANDA, CEL, MAG, MSPAS, SIGET,Municipalidades 
• Sector Privado: ONG´s, Red de Agua, Centro de Defensa de Consumidores, 
Industriales, CEDES
• Cooperación Internacional  : BID, BCIE, UE, UICN, GWP, JICA, PNUD, COSUDE, 
ACDI, USAID, GTZ, KFW, LUXEMBURGO.
b) Agenda Nacional :
• Fortalecimiento del Comité de Trabajo pro - tempore para preparar la reforma del 
sector hídrico.
• Oficialización de Comité Nacional  para la implementación de la Agenda Hídrica
• Desarrollo del Diagnostico institucional y Fortalecimiento de las capacidades 
actuales de los sectores públicos y privados involucrados en la gestión del agua.
• Establecimiento y Fortalecimiento de los mecanismos de coordinación 
interinstitucional
• Incremento del manejo del conocimiento sobre el Recurso Hídrico
• Establecimiento, fortalecimiento y consolidación de mecanismos de participación 
ciudadana en la conservación de los recursos hídricos.
• Promulgación de Legislación  General de Aguas
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c) Procesos nacionales en marcha  y agenda regional
• Reforma del sector hídrico: ley general de Aguas , legislación de cuencas.
• Gestión de riesgos hidrometereológicos ( monitoreo, evaluación-existen 
procedimientos estándar ) 
• Evaluación de recursos hídricos de la región (balance hídrico)
• fortalecimiento de las redes subsectoriales nacionales y regionales (ej. 
RASES-RRASCA, FAN-CA )
d) Propuesta de temas o ejes prioritarios para la agenda regional
• Institucionalidad regional para cuencas transfronterizas
• Regulación de aprovechamiento de usos del agua en espacios de cuencas 
compartidas.
• Aprobación de la propuesta de norma estándar para el tratamiento de 
aguas residuales.
• Normativa sobre aguas recreacionales ( recomendadas  por la OMS)
• Normativa sobre usos de plaguicidas, descargas de aguas negras y
contaminación ambiental (desechos sólidos) en las áreas de cuencas 
transfronterizas para proteger calidad del agua.
• Manejo de cuenca altas fronterizas que no se han identificado como 
prioritarias
• Política regional sobre instrumentos económicos ambientales 
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e) Aporte a los Lineamientos para  la Estrategia Regional para la 
Gestión Integrada del Agua.
Elementos que debe contener una estrategia regional para que en efecto 
pueda ser un instrumento útil  para el país y para las experiencias 
locales de gestión?
• Elementos jurídicos: instrumentos jurídicos- acuerdos, 
convenios, legislación y declaratorias u otra figura posible a 
nivel de la región.
• Elementos institucionales: grupo consultivo del agua 
regional/ instancias especializadas  y conformar comité nacional
de Recursos Hídricos  para dar seguimiento a la estrategia 
Regional del Agua.
• Instrumentos: indicadores regionales, programas y proyectos 
para el fortalecimiento de capacidades locales y regionales, 
financiamiento local y externo.
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Qué elementos fundamentales deben regir esta estrategia 
regional desde la perspectiva de los actores nacionales?
• Visión:
Lograr la disponibilidad y aprovechamiento sostenible y equitativo de los 
recursos hídricos atendiendo los requerimientos sociales, económicos y 
ambientales en sus aspectos de calidad, cantidad y distribución .
• Principios: 
9Lograr un equilibrio entre la valoración económica, social y ambiental 
del agua
9Responsabilidad compartida
9Gestión local participativa vinculada a la gestión nacional y regional
9 Gobernabilidad desde lo local hasta lo nacional
9Prioridad para el consumo humano
9La planificación de los usos debe de considerar  escenarios dinámicos   
de disponibilidad (que se ven impactados por actividades antropicas y 
climáticas)
• Enfoques:
9Ordenamiento, gestión y desarrollo económico territorial 
9Unidad de planificación y gestión la cuenca hidrográfica
9Prevención y control de la contaminación
9Uso de incentivos y desincentivos (instrumentos económicos)
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De que forma se pueden y se deben articular los esfuerzos 
regionales , nacionales y locales para alcanzar una GIRH?
• Espacios de dialogo: mesas subsectoriales, comité regional 
de recursos hídricos  (grupo consultivo del agua regional) y 
comité nacional de seguimiento. 
• Mecanismo de seguimiento: informes, talleres, documentos.
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